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Response by Raising the Hand 
林 文代
〔要約]In this study， inter-individual difference in the pulse-wave response when the subject' s 
hand was raised vertically was examined in relation with results from autonomic nervous function 
test. In subjects in whom the pulse-wave height was elevated by raising their hand， the records of 
hypertension and taking hypotensive drugs were noted in their health history. Higher ratios of 
being negative in the postural blood pressure reflex and positive on the cold pressor test were 
observed in those subjects than in subjects in whom the pulse-wave height was reduced by raising 
the hand. 











































































脈波反応型 低 下 群 増 高 群
被験者 No 1 2 3 4 5 6 7 8 
性 女 女 女 女 男 男 女 女
年 齢 18 19 19 22 69 46 53 68 
項 身 長 160 152 156 147 170 170 155 157 
体 重 57 51 53 42 75 66 58 55 
BMI 22.3 22.5 21.8 19.4 26.0 22.8 24.2 22.3 
目 直近血圧 100/70 90/50 96/52 110/66 122/80 154/100 130/80 162/84 
降圧剤 無 無 無 無 無 無 有 有服用歴























































































イ正 下 群 増高群
J?1J 1 2 3 4 5 
体位 脈波波高 十件-t+ t十十
変換 血 圧 一十十十一
冷水 脈波波高




6 7 8 
十 十 十
十十 十
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